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not defterinden
Lütfen, kantarın topunu 
kaçırmayınız: 3
REJİMİ DEĞİŞTİRME 
TEŞEBBÜSÜNÜN CEZASI İDAMDIR
IEM OKRATİK rejimi, yani çok partili sistemi 
değiştirmeye teşebbüs bir suçtur. Bunda ba-
------ 'şarı sağlanamadığı takdirde, cezası idamdır.
Başarı sağlanırsa ne olacağını sonraki olaylar tespit 
eder. III, Napoleon’un darbesi 1870 hezimetiyle nok- ; 
talanmıştır. Hitler 1945’te intihar etmiştir. Yol arka- : 
daşlarının çoğu Nürnberg mahkemesinin kararlarıyla j 
idam olunmuşlardır.
Bizde Yassıada’da verilen hükümlerin infazının 
yıldönümü, daha ziyade ANAP ile DYP arasında bir 
istismar yarışının vesilesi edildi. Aradan geçen se­
neler bazı gerçeklerin ters;yüz olmasına yeterli de­
ğildir. İdamların mucip sebebi ile infazların gerekli­
liği bambaşka şeylerdir. 27 Mayıs bir darbe olarak 
tarihe geçmeyecektir. Bu, bir karşı darbedir. Men­
deres ve arkadaşları Tahkikat Komisyonu’yla de­
mokratik rejime son verme teşebbüsünde suçüstü j 
yakalanmışlardır. Yargılanmışlar ve on beşi idama i 
mahkûm edilmiştir.
Keşke öteki on ikisi gibi diğer üçünün de bu ağır 
cezalan infaz edilmeseydi. Bunu sağlamak için ya­
pılan girişimler ve hangi tesirlerin acı sonda egemen 
olduğu bundan evvelki iki yazıda vurgulanmıştır. De­
mokratik rejimin herkesçe, hele tek parti formasyo­
nundan gelen bazılarınca henüz hazmedilememiş 
bulunması bir nevi hafifletici sebep sayılabilirdi. Sa­
yılmalıydı. Ama acıma duygusu doğru değerlendir­
meleri bulandırmamalıdır. "Devlet cinayeti” gibi bu­
ram buram demagoji kokan laflar, devletten 
"nedamet” ve “taziye” talepleri ortadaki açık haki­
katler karşısında kantarın topunun kaçırılmasından 
başka bir şey değildir.
27 Mayıs’tan sonra belki çok şey yanlış yapılmış­
tır. Ancak onlardaki hafifletici sebepler, kurbanları i 
mazur kılacaklardan daha geçersiz olmaktan uzak­
tır. Esas suçluların kendilerini mazlum gösterme ça­
baları ve bunu gösteriye dökmeleri kamuoyunda tep­
ki yaratmıştır. Birtakım istismarcı ANAP milletvekil­
lerinin düzenledikleri “siyasi mevlit” bunun için il­
gi görmemiştir. Bundan dolayı, bu tarz gösterilerin 
tertipçilerinden ve meşum Tahkikat Komisyonu’nun 
oluşturucularından Osman Kavrakoğlu şöyle dert 
yanmıştır:
— “Menderes ailesine her yıl anmalarımıza gel­
meleri için çağrı yapıyoruz. Aydın Menderes, baba­
sının arkadaşlarını kabul etmiyor. Ben, onun baba­
sıyla idama gitmiştim Bir telgraf dahi çekmiyor. Ne 
yapalım?"
Anlaşılıyor ki Aydın Menderes, babasından da­
ha iyi adam tanıyor.
“SA B IK  B A Ş B A K A N ”
O L M A N IN  N E S İ VAR?
İSK İ Demokratların başları hiçbir zaman de­
mokrasinin bir gel-git rejimi olduğunu anla-
ı ------ 'mamışlardır. İsmet İnönü’yü, elindeki iktidarı
' kaptırdığı için ahmak saymışlardır. Sandıktan bu mo­
loz halkın oyları şöyle veya böyle çıktı diye adam 
kudreti verir mi?
Adnan Menderes’in “yakın arkadaşlarından ve 
DP’nin başlıcasebeb-i felaketlerinden biri anlatmıştı. 
Bizim “Ak is”te kullandığımız deyimle bir “ideal ar­
kadaşı”... Acı son yaklaşırken o zamanın Başbakan- 
, lık Konutu’nun balkonunda beraberlermiş. Ankara’ya 
bakıyorlarmış. Menderes, “Ben nasıl kendime sabık 
başbakan dedirtirim? Koca OsmanlI imparatorlu- 
ğu'nda kaç sabık sadrazam kellesini omuzlarının üs­
tünde muhafaza edebilmiştir?” demiş.
“Sen ne dedin?” diye sordum.
Hiçbir şey söylememiş. Hayret ettim:
— “Niçin beş yüz metre aşağıyı gösterip, ‘işte, 
sabık başbakan da değil, sabık bir cumhurbaşkanı, 
hatta sabık bir milli şef, kellesi omuzlarının üstün­
de, milletinin sevgi çemberi içinde şerefle yaşıyor 
ve siyasi hayatını sürdürüyor’ demedin?”
Tabii, başka bir sebep daha vardı: Menderes 
Türkiye’yi ihya ettiğine inanıyor ve o tip arkadaşları 
„ tarafından inandırılıyordu. Bu misyonu nasıl bırakıp 
gidebilirdi? Kendi iktidarı Türkiye için Allah’ın bir 
lütfü değil miydi? Şunun şurasında ne kalmıştı? Tah­
kikat Komisyonu’yla CHP engelini kaldırdı mı, düz­
lüğü çıkar, misyonunu tamamlardı.
O günler başkentte bir kokteylde Menderes’in^ 
eşinin güzelliği ve zarafetiyle tanınan bir bakanının 
bana şöyle dediğini hatırlıyorum:
— “Bize bir seçim dönemi daha lazım. Görülme­
miş kalkınmamızı tamamlamak için buna muhtaçız,” 
1960’ın içine girmiştik.
— “iyi ya... Bir erken seçim yapıp bu süreyi sağ­
layın!”
Kurnaz kurnaz güldü:
— “Alıp da, kaçan m ı?”
Kaçırılan, demokrasinin gel-git kuralının işletil- 
mesiydi.
Bari bir ders alındı mı?
Bazı kafalarda filizlenen tasarılar buna evet de­
meyi güçleştiriyor.
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